
















































習を履修する学生が調査対象者である。そのうち、新入生からは 139 名（男子４名、女子 135






Google キュメントファイルに蓄積された調査データは Excel 形式で手元の PC にダウンロー






スはキーボードである。現在、JIS 規格でもあるキーボード配列は、アメリカの Remington 社














































































29.5% 27.3% 30.3% 12.9%
キーボード
の基本操作 
6.5% 39.6% 34.5% 19.4%
Windows の基
本操作 
16.5% 46.1% 24.5% 12.9%















































































































情報検索 11.5% 37.4% 37.4% 13.7% 







































































41.7% 41.7% 14.4% 2.2% 
ソフトウェ
ア 
48.9% 33.1% 14.4% 3.6% 
インターネ
ット 
37.4% 41.7% 13.7% 7.2% 
ネットマナ
ー 


































Word 13.7% 43.8% 25.2% 17.3% 
Excel 16.5% 38.9% 28.1% 16.5% 
PowerPoint 33.8% 31.7% 20.1% 14.4% 
表４ 基礎知識 
表５ Office 系の修得 
－ 89 －
Office 系の基本である Word が具体的にどの程度
操作が修得できているのかについて質問したもの






































































基本操作 12.2% 38.8% 43.2% 5.8% 
書式設定 21.6% 29.5% 42.4% 6.5% 
文章の編集 24.5% 35.3% 36.1% 4.3% 
罫線作成 25.9% 40.3% 29.5% 4.3% 
図形作成 28.8% 44.6% 23.7% 2.9% 









Information Literacy Education in Junior College 
―  Through a Survey to Teacher and Nutritionist Training Courses ―  
 
Masaaki TANAKA，Azusa KANDA*，Akiko KOMADA** 
 
The introduction of information course to the curriculum of high school by the new 
Education Ministry guidelines may be required to information literacy education in Junior 
College. We conducted a survey of information literacy education to new students of 
teacher and nutritionist training courses. In this paper, we considered the information 
literacy education in Junior College. 
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